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Fig. 1. Overview of the baseline configuration M2006. 
 
 
Fig. 2. Wind-tunnel test at JAXA/ISAS using the M2006 model. 
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Fig. 3. Pitching moment coefficient at Mach 0.3.   Fig. 4. Pitching moment coefficient at Mach 0.7. 
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